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RINGKASAN
PEMANFAATAN HASIL SAMPING PROSES DESALINASI UNTUK SINTESIS Mg/Al
HYDROTALCITE-LIKE SEBAGAI BAHAN DASAR INDUSTRI FARMASI
Eddy Heraldy dan Yuli Puspito Rini
Telah dilakukan sintesis Mg/Al Hydrotalcite-like (HTlc) menggunakan brine water
hasil samping proses desalinasi untuk bahan dasar industri farmasi. Preparasi sampel
Mg/Al HTlc dilakukan dengan menggunakan brine water tiruan maupun brine water
asli hasil samping proses desalinasi PLTU Tanjung Jati B, Jepara, Jawa Tengah.
Kandungan kalsium dalam brine water dihilangkan terlebih dahulu sebelum proses
lebih lanjut dengan menambahkan campuran Na2CO3-NaHCO3 dengan pengadukan
selama 1 jam pada suhu 95±2⁰C. Selanjutnya, ke dalam brine water yang telah bebas
ion kalsium ditambahkan sejumlah aluminium klorida sampai rasio mol Mg/Al =
2,0. Dengan kondisi pH yang tetap pada pH = 10,5±2, larutan tersebut dipanaskan
pada suhu 70±2⁰C sambil diaduk terus menerus selama 1 jam. Produk yang masih
berupa suspensi disaring, dicuci dengan air terdistilasi sampai bebas dari ion
klorida. Setelah itu, sampel dikeringkan selama satu malam.
Sampel yang diperoleh dikarakterisasi dengan powder X-ray diffraction (XRD),
Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy dan pengukuran luas muka. Hasil
karakterisasi XRD menunjukkan adanya refleksi (003) untuk Mg/Al HTlc yang
dibuat dari brine water tiruan dan brine water asli masing-masing bernilai 7,8 Ǻ dan 
7,6 Å yang merupakan ciri dari Mg/Al HTlc dengan antar-lapisnya karbonat.
Kondisi ini diperkuat dengan hasil karakterisasi FT-IR dengan munculnya puncak-
puncak penciri hydrotalcite pada daerah sekitar 3500 cm-1 yang merupakan vibrasi
ulur gugus –OH, bilangan gelombang antara 3000-3100 cm-1 akibat adanya ikatan
hidrogen pada antar-lapis air dengan anion karbonat dan di sekitar 1630 cm-1
menunjukkan adanya vibrasi tekuk air pada daerah antar-lapis. Vibrasi anti simetris
dari ion karbonat muncul pada daerah sekitar 1350-1400 cm-1, sedangkan yang
berkaitan dengan adanya vibrasi kisi Mg-O, Al-O dan atau Mg-O-Al muncul pada
bilangan gelombang di bawah 1000 cm-1. Dari karakterisasi XRD dan FT-IR tersebut
membuktikan bahwa senyawa hasil sintesis adalah Mg/Al HTlc. Sementara, hasil
pengukuran luas muka spesifik Mg/Al HTlc dari brine water asli adalah sebesar
30,82 m2 g-1 dan diklasifikasikan sebagai mikropori. Dengan luas muka spesifik
Mg/Al HTlc dari brine water asli yang cukup besar, kemampuan sorpsi Mg/Al HTlc
diduga akan cukup besar pula. Oleh karena itu, dari kajian awal ini, Mg/Al HTlc dari
brine water hasil samping proses desalinasi sangat mungkin digunakan sebagai
bahan dasar untuk industri farmasi.
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ABSTRACT
UTILIZATION OF DESALINATION WASTE FOR SYNTHESIS OF Mg/Al
HYDROTALCITE-LIKE AS RAW MATERIAL PHARMACY INDUSTRIES
Eddy Heraldy and Yuli Puspito Rini
The synthesis of Mg/Al hydrotalcite-like (HTlc) using brine water from desalination waste
for raw material pharmacy industries has been performed. Sample preparation of Mg/Al
HTlc are using artificial brine water and brine water from desalination waste of PLTU
Tanjung Jati B, Jepara, Central Jawa, respectively. Firstly, calsium content in brine water
was removed by adding mixed solution Na2CO3-NaHCO3 with agitation for 1 h at 95±2⁰C.
Then, into calcium free brine water was added AlCl3 with Mg/Al molar ratio of 2.0. With
constant pH at pH 10.5±2, the solution was then continuously stirred for 1 hour at 70⁰C. The
suspension product was filtered off, washed with distilled water until free of chloride ion.
After that, all samples were dried overnight.
The obtained samples were characterized by powder X-ray diffraction (XRD), Fourier
transform infrared (FT-IR) spectroscopy and surface area measurements. According to XRD
results, the present study was able to show that the sample exhibit the (003) reflection
around 7.6Ǻ, typical for Mg/Al HTlc with carbonate interlayer. This condition were
supported by FT-IR results that characteristic of hydrotalcite peak appears around 3500 cm-1
are attribute to the stretching mode of OH groups, the wavenumber between 3000-3100 cm-1
due to hydrogen bonding of interlayer water with interlayer carbonate anion and the bending
vibration of interlayer water is found around 1630 cm-1. Antisymmetric vibration of
carbonate anion were shown around 1350-1400 cm-1, while corresponds to lattice vibrations
of Mg-O, Al-O and /or Mg-O-Al are found below 1000 cm-1. From XRD and FT-IR
characterization were proven that synthesis result is Mg/Al HTlc. In addition, the spesific
surface area result was 30.82 m2.g-1 and be classified as microporous. Because Mg/Al HTlc
synthesized has a relatively big spesific surface area, the sorption capacity of Mg/Al HTlc
would be big too. From this preliminary studies, therefore, Mg/Al HTlc from brine water as
possible as a raw material pharmacy industries.
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